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Masa : 3 jam
Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.
Jawab TIGA (3) soalan, soalan SATU (1) dan DUA (2) adalah wajib.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
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1. Terangkan empat daripada konsep-konsep berikut:
. Kajian perintis
. Operasionalisasi
. 
'Positivist'
. Unit analisis
o Persampelan - snowball'
.'lnter-coder reliability'
. Populasi kajian
. Kajian kes
2. Anda ditugaskan untuk menjalankan satu kajian mengenai liputan
berita jenayah dalam akhbar. Tempoh masa kajian ialah satu tahun.
Tulis satu cadangan untuk menjalankan kajian ini dengan memberi
tumpuan kepada perkara-perkara berikut:
. Soalan penyelidikan
o Kerangkateori/konsep
o Pendekatan kaedah-kaedah penyelidikan
. Persampelan
o Prosedur kajian
o Batasan kajian
3. Setiap kajian mempunyai perkaitan yang rapat dengan teori. Dengan
merujuk kepada kajian yang anda telah jalankan untuk kursus ini,
jelaskan kepentingan teori dalam memaklumi kajian.
4. Nyatakan perbezaan-perbezaan di antara pendekatan kualitatif dan
kuantitatif dalam corak penyelidikan.
5. Etika merupakan satu elemen yang penting dalam menjalankan kajian.
Jelaskan isu-isu etika yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan
kajian terhadap topik-topik yang sensitif.
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